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MATRICOLA COGNOME NOME RISULTATO
0000632342 ABBATI ALESSIA INS
0000660069 ACCOMANDO FEDERICO 24
0000629834 ACCORNERO SIMONE 25
0000658664 ALIU ALMIR 18
0000588898 ANDREONI VERONICA INS
0000658102 ANGELINI VERONICA INS
0000630109 ARMAROLI FEDERICO INS
0000660476 AVONI RICCARDO 27
0000662087 BACCI MICHELA INS
0000666877 BAGNOLINI RACHELE 25
0000630268 BARBARO RICCARDO INS
0000662451 BARILE ALESSANDRA INS
0000589687 BARONCINI GIACOMO INS
0000665245 BARONI GIULIA 22
0000658681 BARRESI RITA 20
0000670799 BASSI ANNA INS
0000660782 BENSI IRENE INS
0000661034 BERNARDINI GIULIA INS
0000629587 BERTOCCHI PIETRO 18
0000655646 BETTINI MARCO 27
0000659509 BIANCHINI LAURA 26
0000629527 BONFANTE EMANUELE 22
0000695666 BORDERI LORENZO 25
0000672288 BRUNI ELISA 26
0000653772 BUGANZA MARTINA 18
0000667486 BULLO FRANCESCA 26
0900048548 CALA' SIMONA INS
0000657909 CALO' SILVIA 19
0000668781 CAMMAROTA INES 24
0000663577 CAPELLO LETIZIA 30L
0000629832 CARBONI CHEROLAIN 27
0000630803 CARBONI MATTIA INS
0000661290 CARPI IRENE 19
0000661820 CARUSO GIUSEPPE INS
0000674975 CASADEI CECILIA INS
0000592263 CASTELLINI MICHELE INS
0000661682 CECCOMARINI NICOLÒ INS
0000632049 CELATI GLAUCO INS
0000659748 CELIBERTI LUCA 23
0000659968 CERVELLATI GIULIO 25
662276 CHERICI SIMONE 30
0000655349 CIACCHERI ELISA 30L
0000632927 CIARDIELLO CORRADO 20
0000657231 CONTE LETIZIA INS
0000632548 CONVERTINO MATTEO INS
0000662408 CORBELLI GIANMARIA INS
0000631158 CORTESI VERONICA 25
0000588490 CORVINO LUCA INS
0000661548 DALLA CASA ALESSANDRO INS
0000630290 D'ANNIBALLE RICCARDO 19
Risultati del Compito di Elettronica T-A ed Elettronica T del 12/06/2014
0000669039 DECANDIA FRANCESCA 30L
0000248110 DEL GESSO LUIGI INS
0000629482 DEL GROSSO ALESSANDRO INS
0000629726 DEL ROSARIO GERMANO INS
0000592903 DEL ROSSO ALESSANDRO 26
0000630982 DI FEDERICO ANTONELLA INS
0000662074 DI MARTINO ANTONIO 29
0000660353 DI TANNA LUCA 18
0000653911 DI TARANTO ANDREA INS
0000629308 DI TOMASO FELICE 24
0000592125 DINI LORENZO INS
0000629324 DIODATI GIULIA 30L
0000630464 DONATI GIADA 23
0000658113 DRAICCHIO PASQUALE 30
0000658837 EL MANGAR SANA 30L
0000658126 ESPOSITO MARIO 22
0000631455 EVANGELISTI EDOARDO INS
0000630110 FACCHINI MARCO INS
0000629742 FARIOLI MARGHERITA 21
0000661537 FIORI FILIPPO 30
0000654181 FONTANA FRANCESCO INS
0000596162 FUSCO ANDREA INS
0000636262 GALAVOTTI GABRIELE 30L
0000665424 GALLETTI SOFIA 30L
0000254359 GALLUZZO GIOVANNI INS
0000669334 GAMBA GIORGIA 19
0000591683 GAMBERI GIULIA 30
0000667203 GARDA SIMONA 30L
0000591381 GASBARRO FRANCESCO INS
0000636698 GAUDIELLO BIANCAMARIA INS
0000654154 GAVIOLI GIULIO 28
0000665809 GHINI ALESSANDRO INS
0000606504 GIAMPIETRO FRANCESCO INS
0000661500 GORGOLINI LUDOVICA 26
0000632023 GRAZIANO MATTIA 27
0000635810 GRECO LUIGI INS
0000662035 GRIMANI MICHELA 21
0000658192 GUAITA MONICA 26
0000657228 GUALTIERI ALBERTO INS
0000660468 GUERRINI MARGHERITA 30L
0000636469 HUALLPARIMACHI CHAMBIKONNY LIZ INS
0000638363 IATTONI RICCARDO 24
0000629303 IDOLO EUGENIO 30L
0900045065 KENGNI EMILE 27
0900048514 KENMEGNE FEUGAINGDORIANE LAETITIA INS
0000658161 LAMBORGHINI ANDREA 18
0000663046 LAVALLE GIORGIO INS
0000599378 LEONI MARCO INS
0000673941 LIGORIO VINCENZO 27
0000656131 LORENZO NOEMI 30L
0000653979 LORINI ANDREA 22
0000636020 MAGI GIOVANNI 25
0000637993 MAGI LINDA 24
0000658092 MAMBELLI ELISA 22
0000664181 MANCINO GAETANO INS
0000629169 MANGHI FRANCESCO INS
0000601467 MANOCCHIO MANUEL INS
0000638323 MARCHI MARTINA INS
0000630266 MARGIOTTA SEBASTIANO INS
0000659579 MASCIOLINI LORENZO 30L
0000658212 MASSARO DARIO 29
0000661280 MATI MATTEO 22
0000662445 MELANDRI MICHELA 26
0000629380 MONACO FEDERICA 21
0000658072 MONARI FILIPPO 30
0000659698 MONTEFERRANTE MATTIA INS
0000634232 MONTORI VALENTINA INS
0000668699 MORELLI LISA INS
0000660587 MORGANTI LUCA 23
0000632114 MORICHETTI LORIS 20
0000635129 MOTTA VALENTINA INS
0900045741 MWAFEU GHEMBOU GILLES STEPHANE INS
0000658404 NAPOLITANO FRANCESCO 28
0000658636 NAPOLITANO NELLO 26
0000659275 NARDI ANNALISA 18
0000630306 NARDI ENRICO INS
0000629619 ORLANDI FRANCESCO 21
0000658247 ORTOLANI ANDREA 30L
0000658128 PAGLIUSO MATTIA INS
0000662704 PALLADINO KEVIN 25
0000629764 PALUMBO TONY 19
0000662022 PANCALDI GIULIA 24
0000670345 PAOLAZZI ANDREA 25
0000667968 PAOLETTI GENNARO 24
0000631453 PARENZAN FEDERICO INS
0000655578 PAULET CARMEN SANDRA 28
0000598143 PECCERILLO CARMINE INS
0000662956 PELLICCIA GIACOMO 19
0000464176 PESARESI FILIPPO 23
0000639534 PETRUCCI CRISTINA INS
0000636457 PIFFERI KATIA 25
0000632307 PIOLANTI SIMONE INS
0000629448 PIOMBINI ALICE INS
0000665549 PISTININZI DANIELA INS
0000632066 PIVA FABRIZIO 30
0000629699 POGGI FRANCESCA INS
0000630971 PROCACCI ALBERTO 30L
0000630165 RABACCHI ALESSANDRO 30L
0000635567 RAFFAELLI LUCA 23
0000629393 RICCHIUTO ANNA CHIARA 20
0000656645 RIZZOLI NICOLÒ 23
0000631980 ROSSETTI RICCARDO INS
0000653736 ROSSI FILIPPO INS
0000669852 ROSSI FILIPPO 30L
0000664987 ROSSI PIER CESARE 30L
0000639317 ROVATTI ALBERTO INS
0000652735 RUSSO ATTILIO INS
0000669626 SASSOLI NICOLAS INS
0000629669 SCARPELLINI ALBERTO INS
0000663985 SCHIPA FRANCESCO 21
0000665002 SEDERINO ELISABETTA INS
0000634911 SELLERI GIACOMO 30L
0000308620 SELLERI MATTEO 30
0000630524 SELMI MATTEO 24
0000586725 SETTI MARCO 18
0000653674 SIBILIA GIANLUCA 26
0000638730 SIGILLO DAVIDE 30L
0000630915 SORGHINI GIACOMO 29
0000666403 SOVRANI EDOARDO 28
0000589981 SPADACCINI ANDREA INS
0000631089 SPAZZOLI STELLA 30
0000588108 TADDEO PAOLO INS
0000663943 TAGLIAVINI LUCA 30L
0000635192 TALLEVI ENRICO INS
0000631120 TAMMI MANUEL 27
0000661023 TASSELLI NICCOLÒ 30L
0000660452 TASSI FRANCESCO INS
0000630345 TERPOLILLI LUCA INS
0000659809 TINARI FRANCESCA 22
0000660767 TIRELLI MARGHERITA 29
0000655164 TOMIDEI LAURA 26
0000658329 TONI STEFANO 27
0000656427 TONNA NICHOLAS 30L
0000671824 TOSETTI REBECCA 30L
0000667925 TOZZOLA MATTEO 30L
0000658392 TRAINI RICCARDO INS
0000657633 TUFANO ALESSANDRO 30L
0000635027 URICCHIO GABRIELE 22
0000631858 VANZINI ELENA 27
0000631882 VAROTTO SIMONE 21
0000631275 VENTURA FEDERICO INS
0000659524 VENTURINI PIETRO 30L
0000658804 VICHI MARTINA INS
0900048321 YI CHENLIANG INS
0000672558 ZANICHELLI GIOVANNI 19
0000639259 ZINI FILIPPO 28
0000630240 ZOTTA LUDOVICA 19
